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וד " סמ ח  ישדוחב תואירב  בוק לוהינ לע  כ   ינוי   – טסוגוא    2008  
ו  ויל הקולחה חתפמ בושיח     1.10.2008  
 
 
1 .   יללכ  
 
ודב " קב ועצוב רשא  יבושיחהו הדובעה יכילהת וטרופי הז  כסמ ח יזכרמה תואירבה  בו  ,   שמב
ישדוחה   ינוי    – טסוגוא    2008     ויל הקולחה חתפמ בושיח תארקל 1.10.2008  ,  קלחי  ויפלש
תונושה  ילוחה תופוק  יב  ירחא  ימולשתו תואירב חוטיב יפסכ תא דסומה .  
 
ואירב חוטיב קוח  וקית ב  קותל סנכנש יתכלממ ת   1 רבמבונב    2006  חוטיבל דסומה יכ עבוק 
מ רועישה תא  ילוח תפוק לכל בשחי ימואל  השולשל תחא  וקמב שדוחל תחא הקולחל  וכסה
הכ דע גוהנכ  ישדוח .  
 
   יחטובמה גוח תעיבקל תורדגהו תוארוה תומייק ויתונקתבו יתכלממ תואירב חוטיב קוחב
 מושיר יכרדו  .  הבש תוירקיעה תא ריכזנ :  
 
א .     יעס 4 ) א  ( דבלב תחא הפוקב תורבח עבוקה קוחל .  
ב .     יעס 58  קוחל  ) מ  קותב   1  סרמב  2001  (  בשות לש תואירב יתורישל ותואכז תא ליבגמה
לארשי בשות תויהל לדחש ימ לש  כו רתויו  ייתנש  שמב  ראל  וחב ההשש לארשי .  
ג .     יעס 68 ) ב  ( הלופכ תורבח תעינמ עבוקה קוחל .  
ד .    הנקת 2 ) א  (    ירוה לש  ידלי  ושירל תויחנה תללוכה רבעמ ילהונו  ושיר תונקתל
תונוש תופוקב  יחטובמה .  
 
 יוצי פע יכ  " ב ופקותל סנכנש רבעמ ילהונו  ילוח תפוקב  ושיר תונקת  וקית י   1  ראוניב  1998  ,
דבלב ראודה תושר יפינס תועצמאב עצבתמ  ילוחה תפוקב  ושירה  ,  תופוקב  ושיר  וקמב
 מצע  ילוחה  , זא דע גוהנ היהש .  
 
 כ ומכ  ,   יעס  וקית 5 ב  קותל סנכנש קוחל    1  ראוניב  2005 א עבוק   לכב  יירשפא  ידעומ העבר
 תרחאל תחא  ילוח תפוקמ רבעמל הנש ) 1 ראוניב   , 1 לירפאב   , 1 ו ילויב    1 רבוטקואב  (  ,   וקמב 2  
הכ דע הנשב  ידעומ .  
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עודיכ  , פע "  יתכלממ תואירב חוטיב תונקת י )  ילוח תופוקל האצקה  ( נשתה " ה   1995  ,  לולכל  יא
 בושיחב " הקולחה רועיש  " תואבה תויסולכואה תא :  
 
א .     ינשמ תחא לכבו תופוצר  ייתנש לע הלועה הפוקת לארשיל  וחמ אצמנה לארשי בשות
מ הלעמל לארשיב היה אל הלא   90  ימי  .  
 
ב .   מ הלעמל רסאמב וא רצעמב אצמנש לארשי בשות   12  ישדוח  .  
 
 כ ומכ  , פע ליג יפל תולקשמל  אתהב ושענ  יבושיחה "  יתכלממ תואירב חוטיב תונקתל  וקיתה י
) ל האצקה  ילוחה תופוק ) (  וקית (  , סשתה " ה   2005  , ב  קותל סנכנש   1  ילויב  2005  .  
 
ליג יפל תולקשמה  להל :  
 
ליג                            תודוקנ                    
 דע 1                       1.55                      
 לע הלוע 1    דע 5                   0.96  
 לע הלוע 5  דע  15                 0.47  
 לע הלוע 15  דע  25                 0.40  
 לע הלוע 25  דע  35                 0.57  
 לע הלוע 35  דע  45                 0.68  
 לע הלוע 45  דע  55                 1.07  
 לע הלוע 55  דע  65                 1.69  
 לע הלוע 65  דע  75                 2.86  
 לע הלוע 75  דע  85                   3.56    
 לע הלוע 85                     4.06  
 
 
2 .    ישדוחב  בוקב  ייונישה     ינוי   –   טסוגוא   8 200  
 
א .   תורהצה תטילק  
 
וק קוחה דע הלבקתנ ותרהצהש שדח חטובמ יכ עב   31.8.2008 תידיימ  בוקב  שריי   ,  וליאו
 דע ושגוהש הפוקל הפוקמ  ירבעמ 15.8.08 ב  קותל וסנכיי    1.10.2008 .    
 
תורהצהב  יטרפה תומלש תא תמאל ידכ הרקבה תקלחמב וקדבנ ולא תורהצה  ,  בשותה יוהיז
דועו  יבשותה  שרמ לומ  יישיאה  יטרפהו .  
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 להל וז הפוקתב תורהצה תטילק לע  ינותנה   , תורהצהב תומושרה תושפנה רפסמ לע  כו :  
 
ראודה תושרמ תורהצה תטילק  ,   ישדוחב ינוי   –   טסוגוא   2008  
 
    ס וכה ל   תיללכ   תימואל   יבכמ   תדחואמ  
           
 תורהצה רפסמ – תומושרה בצמ יפל   
           
  ס וכה ל   26,510   6,170   2,170   12,290   5,880  
תוניקת   24,280   5,460   2,070   11,400   5,350  
תויוגש   1,900   620   90   730   460  
תוהוזמ אל   330   90   10   160   70  
           
 ליג יפל  יחטובמ רפסמ – תוניקת תורהצהמ   
           
  ס וכה ל   31,141   6,861   3,182   13,464   7,634  
 דע 15    9,942    2,536    1,273      3,384   2,749   
25-15    5,252    1,272     651      1,718   1,609   
35-25    6,966    1,453     542      3,505   1,466   
45-35    3,975     817     332      2,085    741   
55-45    2,243     341     191      1,201    510   
65-55    1,565     226      97       902    340   
75-65     737     132      65       400    140   
+ 75     463      84      31       269     79   
 
רתיה  יב ללוכ וניא חולבש  יחטובמה רפסמ :  
 
    כ   1,210 שפנ  תפסונ הרהצה השגוהו הפוק התואב רבכ תומושר ויהש תו ;  
    כ   40 הפוקל רבכ תוכיישה תושפנ   ,   ושירה לע תרבוגה תפסונ הרהצה  רובע הלבקתה  א
 ינב  ידלי  וגכ תיטמוטוא הרוצב רבעב השענש 18 ;  
    כ   880 וטיב ספוט ושיגהש תושפנ  תמדוקה הפוקב ראשיהל  נוצר לע ועידוה וב ל .  
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ב .   הפוקל הפוקמ  יחטובמ רבעמ  
 
פע "   יעס  וקית י 5 רומאכ קוחל   , בעמה  יר מ ועצובש    16.5.08  דע  15.8.08  ,   קותל  וסנכנ
1.10.2008  .  
 
ודה העונתב בשחתהב   תירטס ש   ירבעמה ל  ,  מקלדכ  ה  ינותנה :  
 
הפוקה תא ובזע   הפוקל ופסונ   לוכה  ס   תיללכ   תימואל   יבכמ   תדחואמ  
           
לוכה  ס   28,243  12,775  7,444 2,968  5,056 
תיללכ    6,200    2,694 1,609  1,897 
תימואל    3,006  2,138          352   516 
יבכמ   12,259  6,517   3,099        2,643 
תדחואמ    6,778  4,120   1,651 1,007   
 
כ   28,300  ורחאה  ועברב תרחא הפוקל ורבע  יחטובמ   , כ תמועל   22,900  דוקה  ועברב  .  
 
 ירבעממ האצותכ  , ק  תפו  ילוח   הדיספה תיללכ כ    6,600 מ   יחטוב   כ  תימואל  ילוח תפוק רשא
כ הדיספה   4,400  יחטובמ   . תאז תמועל  , כמ  ילוח תפוק  יב דג הל כב    9,290  יחטובמ    ו  תפוק
דחואמ  ילוח ת   הלדג ב    1,720  ירבח  .  
 
 
ג .   תוחטובמה תושפנה תבצמ  וכדע  
 
תואבה תולועפה וכרענ תורהצהה תטילק  ויסב :  
 
 
1 .   אבה טורפה יפל  יבשותה  שרממ עדימ יפ לע הריטפ ירקמ תתחפה :  
 
 
 ישדוחב תוריטפ     ינוי   – טסוגוא      2008   תופוק יפל  
 
  ס וכה ל           8,772  
פוק " תיללכ ח         6,251  
פוק " תימואל ח         655  
פוק " יבכמ ח         1,329  
פוק " תדחואמ ח         537  
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2  .   ידלי  בוקמ תושדח תודיל לע עדימה יפ לע  ידלי תפסוה )  לבקמ חטובמ הב הפוקל וכיושש
 ידליה תבצק (  , אבה טוריפה יפל :  
 
     תודיל  ישדוחב      ינוי –   טסוגוא   2008   תופוק יפל  
 
  ס וכה ל           40,095  
פוק " תיללכ ח         19,901  
פוק " תימואל ח         3,827  
פוק " יבכמ ח         9,770  
פוק " תדחואמ ח         6,597  
 
3 .   עבק אבצ ישנא תתחפה  , הנשל לעמ  יריסאו רידס אבצ  ,  יבושיחב  תללכה עונמל ידכ .  
 
 
ד .    ינוכרד ילעב תטילק  
 
 רפסמ  להל "  יסטינוכרדה "    ילוחה תופוקב  ימושרה   ב  וס   טסוגוא   2008 :  
 
 הפוקו ליג תצובק יפל  יטסינוכרד     .2008 8 . 31  
 
ליג     ס וכה ל   תיללכ   תימואל   יבכמ   תדחואמ  
           
  ס וכה ל   22,382   3,210   1,024   1,855   16,293  
 דע 1   1,679  749   132     41    757  
  5 1   5,318 1263   268    204   3,583  
15 5   4,935  578   201    410   3,746  
25 15   3,413  256   144    318   2,695  
35 25   4,776  108   135    424   4,109  
45 35   1,228   65    64    201    898  
55 45    476   43    19    123    291  
65 55    236   34    21     62    119  
75 65    158   49    16     40     53  
85 75   120 46 18  23 33  
85 +     43 19  6   9  9  
 
  ינותנה ה רפסמב יוניש לח אלש  יארמ  יטסינוכרד  ילוחה תופוקב ומשרנש    רפסמ תמועל 
   וסב  דוקה  ועברה  .  כל  סונב  , כ   7,200    ומשרנ  רט  א ההזמ רפסמ ולביק  ינוכרד ילעב
 ילוחה תופוקב .  
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ה .   וחב  יהושה  יחטובמ " ל  
 
רוכזכ  , שא הלא תא בושיחה תחסונב לולכל אלש דסומה תא תובייחמ תונקתה וחב והש ר "  רתוי ל
  שמב  ראב ויה אל וז הפוקת  שמבו  ייתנשמ 90 הנש לכב  וי   .   ע השגפה הכרענ  כ  של
 בושיחב הללכה יא ותועמשמש דחוימ  מיסב  בוקב ונמוס הלא  ירקמו תולובגה תרטשמ  בוק
היצטיפקה  . שה אולמ תא לבקל  תוכז תא תללוש הנניא וז הדבוע יכ רורב י   ייאופרה  יתור
וקב  יחטובמ  ה הב הפ .  
 
 
וחב  יהושה רפסמ "   ויל  ייתנש לעמ ל 1.7.2008         136,380  
תפסותב  : וחב  יהוש "  ורחאה  ועברב ופסונש ל           473 , 0 1  
                                                                                     146,853  
 יוכינבו וז הפוקתב הצרא ורזחש  יהוש               6 8,54  
וחב  יהושה תרתי " בושיחב וללכנ אלש ל ב    1.10.2008       138,307  
 
 
ה נ  לע  יעיבצמ  ינות לודיג כ לש    1,920   וחב  יהושה  יחטובמ " ל ,    ועברה  וסל האוושהב 
 דוקה .    
 
מ וחב  יהושה רפס "  ללוכ וניא ל 200 וחל האיצי  היבגל  ושר היה רשא  יחטובמ  "  ינפלמ ל
 ייתנש א ולביק  כמ רחאלו רתויו   תח מ עברא דסומה תואלמג ת  : הסנכה תחטבה  , הלטבא  ,  דועיס
 יאולימ ילומגתו .  
 
  הל לטובש  יחטובמה תוגלפתה  להל  חב תוהש לש  ומיסה ו " מ לחה ל   1.10.2008 :  
         
            הלטובש תואלמג ילבקמ  
              וחב תוהש  הל " ל  
 
ס    לוכה         199  
תיללכ           93  
תימואל           17  
יבכמ           61  
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וחב  יהושה תוגלפתה  להל " הפוק לכב ליג תוצובק יפל ל :  
 
וחב  ייתנש לעמ  יהוש " ב הפוקו ליג תצובק יפל ל   08 .20 8 . 31  
 
ליג     ס וכה ל   תיללכ   תימואל   יבכמ   תדחואמ  
           
 דע 1   0   0   0   0   0  
5-1   4,419   1,483   306   1,843   787  
15-5   19,584   6,326   1,569   8,523   3,166  
25-15   23,633   9,532   2,538   8,069   3,494  
35-25   34,416   15,420   2,731   11,555   4,710  
45-35   24,097   7,724   1,846   10,981   3,546  
55-45   12,463   4,379   1,165   5,214   1,705  
65-55   8,555   3,169   684   3,503   1,199  
75-65   4,972   1,888   471   1,984   629  
85-75   3,845   1,975   341   1,169   360  
85 +    2,323   1,513   172   468   170  
 ךס וכה ל 138,307 53,409 11,823  53,309 19,766 
 
כ   39%   וחב  יהושהמ " פוקב  יחטובמ ל "  ח יבכמ  , כ   38% פוקב  " ח   תיללכ  , כ   14% פוקב  "  ח
כו תדחואמ   9% פוקב  " תימואל ח .  
 
וחב  יהושה רפסמ  להל "   ויב  ייתנש לעמ ל 31.8.2008  , וחב הייהשה  שמ יפל " ל :  
 
 היהשה  שמ
וחב " ל     ס וכה ל   תיללכ   תימואל   יבכמ   תדחואמ  
           
3 2  ינש    55,723   21,534   4,364   20,616   8,209  
4 3  ינש    22,068   8,276   1,831   8,922   3,039  
5 4  ינש    19,375   7,119   1,708   7,850   2,698  
10 5  ינש    30,343   10,955   2,780   12,317   4,291  
 לעמ 10  ינש    11,798   5,525   1,140   3,604   1,529  
 ךס וכה ל 138,307 53,409 11,823  53,309 19,766 
 
וחב  יהושה "  דע לש הפוקתב ל 5 כ  יווהמ  ינש    70% וחב  יהושה  סמ  " הלעמו  ייתנש ל .  
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ו .   וחב והשש  יבשות לש  תואכז תלבגה "  ל –   יעס  58 קוחל   
 
פע "   יעס  וקית י 58 תואירב חוטיב קוחל   , וחב ההושה לארשי בשות " ה רחאל ל   1  סרמב  2001  
ר  ייתנש  שמב תואירב חוטיב ימד  ליש אל  הבש רתוי וא תופוצ  ,  תלבקל יאכז היהי אל
 ראב  ילוח תופוקמ תואירב יתוריש  ,  רחאל אלא " הנתמה תפוקת  "  לכ דגנכ  יישדוח לש "  תנש
תורדעיה ."  
 
 כ ומכ  , המ  ראב ררוגתהל רזחו לארשי בשות תויהל לדחש ימ   1  סרמב  2003  בשותכ רכויו  ליאו 
טיבל דסומה ידי לע ימואל חו  ,  רחאל אלא  ראב  ייאופר  יתוריש לבקל יאכז היהי אל "  תפוקת
הנתמה ."  
 
הל אלהו  יבשותה תוגלפתה  ל    יבשות וחב  יהושה  "   יעס יפ לע ל 58   הל העבקנשו קוחל 
" תורדעיה תפוקת :"  
 
וחב  יהושה  יבשות אלו  יבשות "   יעס יפ לע ל 58  קוחל  –     .2008 8 . 31  
 
 יבשות  
ליג     ס
וכה ל   הס "  כ
 יבשות תיללכ   תימואל   יבכמ   תדחואמ רבח אל  
 אל
ת  יבשו
                 
ס    לוכה   392,689  48,274 12,827 3,088  10,596  4,718 16,009  345,451
                 
18 -   24   22,721    12,823      3,578  1,076   2,864    1,387     3,918     9,898 
25-34   71,943    10,162      3,621   686   2,408    1,450     1997    61,781 
35-44   82,014     6,267      1,583   409   1,835     714     1,726    75,747 
45-54   74,160     5,205      1,041   303   1,127     400     2,334    68,955 
55-64   68,443     5,234       795   161    797     309     3,172    63,209 
65-74   29,519     2,951       539   167    655     196     1,394    26,568 
75-84   20,073     2,508       818   179    613     162      736    17,565 
85 +   23,816    2,088     852   107    297     100      732   21,728 
 
וחב  יהושה רפסמ " קנש ל   הל העב " תורדעיה תפוקת  " כב לדג    5,100  דוקה  ועברה תמועל .  
 
 להל  תוגלפתה   רפסמ יפל  " תורדעיה תונש " :  
 
וחב  יהושה  יבשות אלו  יבשות "  תורדעיה תונש רפסמ יפל ל –   .2008 8 . 31  
תורדעיה תונש רפסמ    
הס " כ   2   3   4   5   7 6  
392,689   16,544   14,676   15,262   15,699   330,508  
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כ  כ לע רתי   6,500   הנורחאה הנשב  ראב ררוגתהל ורזחש  יבשות  , ב  יבייח " וקת הנתמה תפ  "
יחתב  תל רבמטפס   2008  מקלדכ  :  
 
הנתמה ישדוח   הס " כ   תיללכ   תימואל   יבכמ   תדחואמ   רבח אל  
ס    לוכה   6,538   2,560   437   1,657   818   1,036  
4 ישדוח      1,703   767   121   375   223   217  
6 ישדוח      1,004   419   90   216   138   141  
8 ישדוח      829   385   70   182   81   111  
1210   וח  ישד   1,427   507   115   423   181   201  
14 ישדוח      1,575   482   71   461   195   366  
 
ב  יבייחש ימ " הנתמה תפוקת  " מאכ רו  , התודפל  ילוכי  תועצמאב  " דחוימ  ולשת  "  קוחב עובקה
) 8,880      ראונימ לחה 2008 (  ,   ותב  ייאופרה  יתורישה תא לבקל ולכויו 6   וימ  ישדוח 
 ולשתה   ושארה  ) לארשי יבשותכ ורכוהש יאנתב (  .  
 
חב  ישדו ינוי    –   טסוגוא   2008  , כ   590 וחב  יהוש  "  ומליש ל  הנושארל  תא " דחוימה  ולשתה "  
ימואלה חוטיבה לש טנרטניאה רתאב  .  
 
 כ ומכ  , כ   1,690  תא ומייס  יחטובמ  " הנתמהה תפוקת  "  ורחאה  ועברה  להמב  ,  תויהל ורזחו
תואירב יתורישל  יאכז .  
 
 
ז .    תעיבק ו תובשות חוטיב דעב  ולשת רזחה   ר  תואירב יתורישו יאופ  
 
פע "   יעס י 3 א קוחל   ,  שריהל שקבמו  ילוח תפוקב  ושר וניאש ימ  , שיגי דסומל   תלבקל השקב 
בשות אוה יכ רושיא  . ותובשות תעיבק רחאל ,    ותוא  ושרי דסומה )  יטקה ודלי תאו  (  תפוקב
תובשות תעיבקל השקבב הניוצש  ילוחה  ,  ילוחה תפוקל  כ לע עידויו .  
 
תוגלפתה  להל  ילוחה תפוקל וכיושש  יחטובמה    ע "  ימואלה חוטיבה י )  תועצמאב לב ספוט / 666  (
  ישדוחב  ינוי –  טסוגוא   2008 :  
 
  כה  ס ו ל         3,301  
  פוק " תיללכ ח       1,370  
  פוק " תימואל ח       171  
  פוק " יבכמ ח       1,200  
  פוק " תדחואמ ח       560  
 
 כ ומכ  , ריש דעבו יאופר חוטיב דעב  ולשת רזחהל יאכז חטובמה  דעוממש הפוקתב תואירב יתו
דסומה תעדוה הנתינ ובש דעומל דע ותובשות תליחת .    - 10 - 
 
הל  ועצובש  ימולשת ירזחה רפסמ  ל   ישדוחב ינוי   – טסוגוא     2008 :  
 
    כה  ס ו ל                   115  
    ב  ולשת רזחה תואירב יתוריש דע       55  
    רזחה יאופר חוטיב דעב  ולשת          60  
 
 
ח .   ש תופוקב  יחטובמה גוז ינב תונו  
 
חתפמה יבושיח תרגסמב  , תופוקב  ימושר רשא גוז ינב  ג ורפסנ   ידליה רשאכ תונושה  וכיוש  
  ידליה תבצק לבקמ תא תחטבמה הפוקל )  אה תאז  ירקמה בורב (  ,  גוזה ינב ינש  א אלא
תרחא וטילחה .  
 
 ויל תונוש תופוקב  יחטובמה גוז ינב ינש     8 .200 10 . 1  
 
תוגוז רפסמ   תופוק יפוריצ    לכה  ס  תושפנ
) 1.10.2008 (   1.10.2008 1.7.2008
   תיללכ  + תימואל 117,289    31,985  31,674 
   תיללכ  + יבכמ 254,333    72,847  72,164 
   תיללכ  + תדחואמ 139,226    38,245  37,436 
     יבכמ  + תימואל  46,131    12,639  12,621 
 תימואל  + תדחואמ  32,061     8,324   8,138 
     יבכמ  + תדחואמ  65,700    18,188  18,093 
לוכה  ס   654,740   182,228   180,126  
 
כ   ימושר ומצע  בוקה  ותב   1,553,780  יכ  אכמו  יאושנ תוגוז  11.7%  תופוקב  יחטובמ  המ 
תונוש  ,  לע עיבצמה וזה העפותה ידממב היילעה  שמה .  
 
ט .   תופוק יפל  ישדח  ילוע תופרטצה  
 
  ישדוחב ינוי   – טסוגוא     2008  , אבה טורפה יפל  ישדח  ילוע  ילוחה תופוקל ופרטצה :  
 
  ס וכה ל         3,415  
פוק " תיללכ ח           858  
פוק " תימואל ח       137  
פוק " יבכמ ח       1,491  
פוק " תדחואמ ח       929  
 
 ינותנהמ    יבכמ  ילוח תפוקב הז  ועברב ומשרנש  ישדחה  ילועה לש  לקשמ דחוימב טלוב
) כ   44% לועה ללכמ   י (  ,   יחטובמה ללכב הפוקה לש הקלחמ הברהב הובגה ) כ   24% .(  
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3 .   ליג תוצובק יפל  בוקה לע  יטרפ  
 
 תקולחל חתפמה בושיחל סיסב תשמשמ  כדועמה  בוקה תייסולכוא    חוטיב יפסכ    לחה תואירב
מ   1   רבוטקואב   2008  .  יפכ  בוקה לש  וכדעה יכילהת תמלשה רחאל  יוצש ליעל   ,  לומ תוקידב
ה  שרמ האבה תוקלחתהה הלבקתה  ינוש תורוקממ  ינוכדע  ושירו  יבשות :  
 





























                     




















                     
 דע 1   153,581   153,581   76,134   76,134   14,349   14,349   37,557   37,557   25,541   25,541  
5-1   600,356   595,937   289,352   287,869   57,224   56,918   151,180   149,337   102,600   101,813  
15-5   1,344,359   1,324,775   644,575   638,249   141,217   139,648   346,586   338,063   211,981   208,815  
25-15   1,045,018   1,021,385   575,996   566,464   110,062   107,524   217,893   209,824   141,067   137,573  
35-25   1,108,976   1,074,560   596,899   581,479   95,080   92,349   265,482   253,927   151,515   146,805  
45-35   906,676   882,579   403,063   395,339   83,994   82,148   291,811   280,830   127,808   124,262  
55-45   782,462   769,999   411,475   407,096   75,149   73,984   204,095   198,881   91,743   90,038  
65-55   659,232   650,677   382,044   378,875   53,851   53,167   155,160   151,657   68,177   66,978  
75-65   388,299   383,327   246,773   244,885   30,353   29,882   78,979   76,995   32,194   31,565  
85-75   262,464   258,619   185,968   183,993   19,369   19,028   40,768   39,599   16,359   15,999  
85 +    91,439   89,116   67,617   66,104   6,180   6,008   12,323   11,855   5,319   5,149  
 
 הלולכה הייסולכואה לע  ינותנה דצל תופוקב  יחטובמה ללכ לע  ינותנה  יגצומ הז חולב
הקולחל רועישה בושיחב  .   יב לדבהה 2 וחב  יהושה  יחטובמה רפסמ ונה תורדסה  "  רתוי ל
 ייתנשמ .  
 
ב  יחטובמה רפסמב יונישה זוחא   .2008 8 . 31 תמועל    8 .200 5 . 31  
 
  ס וכה ל     0.46  
תיללכ       0.21  
תימואל       -0.20  
יבכמ       1.06  
תדחואמ     0.87  
 
 ורחאה  ועברב  , כב הלדג  ילוחה תופוקב תחטובמה הייסולכואה   0.5%  .  ונניא לודיגה רועיש
תופוקה  יב דיחא  ,  תופוקה  כש יבכמ  ילוחה ו  תדחואמ  רתוי הובג רועישב ולדג  לש הזמ  תפוק 
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4 .   הקולחה חתפמ בושיח  
 
רומאכ  , הפוק לכב ליגב תוללקושמ תושפנה יפ לע בשוחמ הקולחה חתפמ  , האבה תוגלפתהה יפל :  
 
    הס  "  כ          7,356,354  
        תיללכ     4,220,858  
        תימואל     640,636  
        יבכמ     1,658,511  
        תדחואמ   836,349  
 
 
ת  ה  יזוחאב בושיחה תואצו :  
 
 ילוח תפוק  
 












מ   1.10.2008
 
           
כה  ס ו ל   100.000   100.000   100.000   100.000    
           
פוק " תיללכ ח   57.555   57.516   57.470   57.377    
פוק " תימואל ח   8.758   8.759   8.761   8.709    
פוק " יבכמ ח   22.381   22.404   22.431   22.545    
פוק " תדחואמ ח 11.306   11.321   11.338   11.369    
 
 
לע תועיבצמ תואצותה הדירי  קלחב    פוק לש  ו  ת ה   ילוח ה תיללכ תימואלו   , ו לודיג  ליבקמ 
 לש  לקשמב  ילוחה תופוק רתי .  
 
 
  יעסב  ירדגומה  יפסונ  ימוכסו תואירב חוטיב יפסכ 13 וחל  תואירב חוטיב ק  ,  יפ לע וקלוחי
מ לחה הז שדח חתפמ   1   ב רבוטקוא   2008 .  
 